




Perempuan single parent merupakan orangtua tunggal yang memiliki peran 
besar dalam keluarga, seperti halnya mengelola keluarga. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui upaya perempuan single parent dalam menjalankan peran sebagai 
orangtua tunggal dan mengetahui upaya perempuan single parent dalam memenuhi 
kebutuhan hidup keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sumber data 
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis interaktif. Sasaran utama penelitian ini adalah perempuan 
single parent yang disebabkan oleh ditinggal mati suami, bercerai, ditelantarkan dan 
ditinggal suami tanpa terjadi perceraian, dan hamil di luar nikah namun memutuskan 
tidak menikah. Perempuan single parent yang menjadi sasaran penelitian merupakan 
perempuan yang masih mempunyai anak yang belum menikah. Sementara sasaran 
validasi penelitian ini adalah anggota keluarga terdekat dan tetangga di sekitar 
lingkungan tempat tinggal sasaran utama. Lokasi penelitian ini di Kabupaten 
Banyumas.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan perempuan 
single parent dalam menjalankan peran sebagai orangtua tunggal antara lain yaitu 
memberikan kasih sayang, mendidik, mengasuh anak, dan membagi waktu. Hal-hal 
tersebut merupakan suatu kesatuan yang harus berjalan beriringan. Sebagai orangtua 
tunggal, mereka berusaha menjalankan peran sebagai seorang ibu maupun ayah. Setiap 
informan mempunyai caranya tersendiri dalam mendidik maupun mengasuh anak. 
Semua informan pada umumnya mendapatkan bantuan dari orang-orang terdekat 
dalam proses pengasuhan anak. Pola asuh anak yang dilakukan oleh kedelapan 
informan lebih kepada pola asuh anak demokratis.  
Dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, para informan 
pada umumnya bekerja untuk mencari nafkah. Para informan memiliki pekerjaan yang 
berbeda-beda namun terdapat beberapa informan yang memiliki pekerjaan yang sama. 
Pekerjaan yang dilakukan para informan antara lain yaitu bekerja sebagai tukang 
masak, berdagang, buruh pabrik, karyawati, dan pemilik tempat kos. Dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya, para informan pada umumnya mendapat bantuan dari keluarga 
atau orang terdekat.  
Permasalahan yang dihadapi para informan antara lain permasalahan individu 
yaitu permasalahan yang terjadi pada diri masing-masing informan, seperti terjadinya 
pergolakan batin atau adanya tekanan di dalam diri akibat permasalahan yang terjadi. 
Permasalahan dengan mantan suami, seperti mantan suami yang tidak bertanggung 
jawab menafkahi anak pasca berpisah. Permasalahan ekonomi yang terjadi pada 
informan dikarenakan faktor penghasilan yang rendah. Permasalahan sosial yaitu 
terdapat stigma negatif masyarakat terhadap perempuan single parent, seperti menjadi 
bahan gunjingan masyarakat. Di balik permasalahan yang dihadapi oleh perempuan 
single parent, terdapat dukungan yang diberikan oleh orang-orang sekitar seperti 
keluarga, tetangga, maupun orang-orang terdekat. Dukungan yang diberikan baik 





Single parent women have a great role in the family in managing it. The purposes 
of this research are to find out the efforts of single-parents women in carrying out their 
role as parent and their efforts in fulfilling the family life necessity. This research uses 
descriptive qualitative methods. The sampling technique used in this research is 
purposive sampling. This research uses interviews, observation, and documentation as 
data collecting techniques. The sources of the data are primary data and secondary 
data. The analysis technique used in this research is interactive analysis. The main 
target of this research is single parent women caused by deceased husband, divorced, 
abandoned, left by husband without any divorce settlement, and unwed pregnant who 
decided to not marry. Single parent women who become the target of this research are 
single parent women with unmarried children. The validation goal target of this 
research is the closest family members and neighbors around the neighborhood of the 
main target. The location of this research is in the Banyumas regency. 
The result of this research shows that the efforts of single parent women in 
single parenting are to give the affection, educate, taking care, and time sparing for 
their children. These things are unity which has to be run hand in hand. As a single 
parent, they attempt to take a role as a mother and a father. Every informant has their 
own way to taking care and educates their children. Usually, every informant got 
assistance from the closest relative in the process of nurturing.   
In their efforts to achieve their family life necessity, commonly the informant 
will works for a living. The informants have a variance kind of job, yet a couple of 
them have a similar job. The job did by the informant such as a cook, trading, factory 
workers, employee, and owner of a boarding house. In attempt to fulfill their life 
necessity, usually informant got assistance from closest family members. 
 The problems faced by the informant are individual problem such as mental 
pressure caused by daily problem occurrence, problems with ex-husband who 
unwilling to give their children a living, economics problem faced by informant caused 
by low incomes, and social problem which is negative stigma upon single parent 
women and become a gossip issues among community members. Behind all problems 
faced by single parent women, there are many supports given by closest family such 
as family, neighbors and another relative. The supports given are moral support and 
material support. 
 
 
 
